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STRATEGI DAN KRITERIA LAZISMU UMS MEMBERIKAN 
BEASISWA TERHADAP MAHASISWA KURANG MAMPU PADA 
MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020/2021 
ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul “Strategi Dan Kriteria Lazismu UMS Memberikan 
Beasiswa Terhadap Mahasiswa Kurang Mampu Pada Masa Pandemi Covid-19 
Tahun 2020/ 2021. Diangkat dari masalah “Bagaimana strategi yang dilakukan 
Lazismu UMS dalam mengelola dana beasiswa?” dan ”Bagaimana saja kriteria 
dari mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa dari Lazismu UMS pada 
masa pandemi?”. Tujuan pemelitian untuk mengetahui  apa strategi yang 
digunakan Lazismu UMS dalam pengelolaan dana beasiswa serta untuk 
mengetahui apa saja ktiteria- kriteria dari mahasiswa yang layak untuk 
mendapatkan beasiswa dari Lazismu UMS. Jenis penelitian ini penelitian 
lapangan yang bersifat deskriptif- kualitatif. Adapun data yang penulis 
kumpulkan yaitu dari hasil wawancara secara langsung dan dari website 
Lazismu UMS. Adanya beberapa strategi untuk dana beasiswa:1). sistem 
penerapan potongan gaji pada karyawan UMS. 2). Adanya dana dari program 
Sabtu 1000. 3). adanya kerjasama antara Lazismu dengan Organisasi 
Mahasiswa. Adanya 3 kriteria yaitu ( Sangat Membutuhkan, Membutuhkan, 
Masih Mampu) dari pembagian kriteria tersebut memudahkan dalam 
penyaluran beasiswa.  




This research is entitled "Strategies and Criteria for Lazismu UMS to Provide 
Scholarships to Underprivileged Students During the 2020/2021 Covid-19 
Pandemic. It is raised from the problem "What is the strategy used by Lazismu 
UMS in managing scholarship funds?" and "What are the criteria for students 
who deserve a scholarship from Lazismu UMS during the pandemic?". The 
purpose of this research is to find out what strategies are used by Lazismu 
UMS in managing scholarship funds and to find out what are the criteria for 
eligible students to get scholarships from Lazismu UMS. This type of research 
is a descriptive-qualitative field research. The data that the authors collect is 
from the results of direct interviews and from the Lazismu UMS website. 
There are several strategies for scholarship funds: 1). application system for 
salary deductions for UMS employees. 2). The existence of funds from the 
program Saturday 1000. 3). there is a collaboration between Lazismu and the 
Student Organization. The existence of 3 criteria, namely (Really Need, Need, 
Still Able) from the distribution of these criteria makes it easier to distribute 
scholarships. 






ْحَدُٓ الَ  َٗ ُْ الَإىَٔ إاِلَّهللاُ  . أَْشَُٖد أَ ًِ ْاإِلْظالَ َٗ  ُِ ا ََ ٌْ ِت اإِل ََ ٍَْْا بِِْْع ٌَ َعيَ َّْع ُدلِِل اىَِّري أَ َْ ا اَْىَح د  ََّ َح ٍُ  َُّ أَْشَُٖد أَ َٗ ٌَْل ىَُٔو   َشِس
ٍِْس اْ  ٌْ َعيَى َخ َظيِّ َٗ ٌَّ َصوَّ  ًَّ بَْعَدُٓو اَىيُٖ ىُُٔ الَ َّبِ ْ٘ َزُظ َٗ ا بَْعدُ َعْبُدُٓ  ٍَّ . أَ َِ ٍْ ِع ََ ِٔ أَْج أَْصَحابِ َٗ  ِٔ آىِ َٗ ٍد  ََّ َح ٍُ َا  و َّبٍِِّْ ًِ  ألََّا
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